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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh faktor jasa 
pelayanan (responsive, assurance, tangible, empathy dan reliability) terhadap 
perilaku konsumen pada minimarket Alfamart di Boyolali dan untuk mengetahui 
faktor jasa pelayanan (responsive, assurance, tangible, empathy dan reliability)  
yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen pada minimarket Alfamart 
di Boyolali. 
Hipotesis diduga faktor jasa pelayanan (responsive, assurance, tangible, 
empathy dan reliability) dapat mempengaruhi perilaku konsumen pada 
minimarke t Alfamart di Boyolali dan manakah faktor jasa pelayanan (responsive, 
assurance, tangible, empathy dan reliability)  yang paling berpengaruh terhadap 
perilaku konsumen pada minimarket Alfamart di Boyolali 
Berdasarkan Hasil Regresi Linear Berganda 
Y = 1,024 + 0,334 X1 + 0,227 X2 + 0,285 X3 + 0,259 X4 + 0,854 X5 
Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : 
Koefisien regresi variabel Responsive  (X1) sebesar 0,334 yang artinya 
variabel Responsive tersebut mempunyai pengaruh positip terhadap Perilaku 
Konsumen di Alfamart Boyolali. Koefisien regresi variabel Assurance (X2) 
sebesar 0,227 yang berarti variabel Assurance mempunyai pengaruh positip 
sehingga  meningkatkan  Perilaku Konsumen di Alfamart Boyolali. Koefisien 
regresi variabel Tangibles (X3) sebesar 0,285 yang artinya  variabel Tangibles 
mempunyai pengaruh positip terhadap Perilaku Konsumen di Alfamart Boyolali. 
Koefisien regresi variabel Empathy (X4) sebesar 0,259 yang artinya variabel 
Empathy mempunyai pengaruhi positip terhadap Perilaku Konsumen di Alfamart 
Boyolali. Koefisien regresi variabel Reliability (X5) sebesar 0,854 yang artinya 
variabel Reliability mempunyai pengaruh positip terhadap Perilaku Konsumen di 
Alfamart Boyolali. 
Berdasarkan hasil uji F maka secara bersama-sama antara variabel 
Responsive (X1), Assurance (X2), Tangibles (X3), Empathy (X4), dan Reliability 
(X5) berpengaruh terhadap Perilaku Konsumen.  
Berdasarkan hasil uji ttest maka diperoleh yaitu variabel Responsive 
menunjukkan bahwa Responsive berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 
Perilaku Konsumen. Variabel Assurance menunjukkan bahwa Assurance 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumen Variabel 
Tangible menunjukkan bahwa Tangible berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Perilaku Konsumen. Variabel Empathy menunjukkan bahwa Empathy 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumen. Variabel 
Riability menunjukkan bahwa Riability  mempunyai pengaruh yang paling 
signifikan dan positif terhadap Perilaku Konsumen. 
 
Kata Kunci : Responsive, Assurance, Tangibles, Empathy dan Reliability  dan 
Perilaku Konsumen 
 
